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摘 要
I
摘 要
本系统主要针对房地产企业中成本管控问题提出来的，基于 ASP.NET技术，
设计并实现了项目计划管理和项目成本管理为一体的管理体系，其中项目计划管
理是站在房地产项目开发业务流程的基础上，以业务中标志性的工作事务为结
点，对其进行时间流程的把控；而项目成本管理则是建立在合约生命周期管理的
基础上，以可控制的财务科目成本指标等，对其进行金额核算上的把控，整个系
统稳稳抓住了时间和金钱两方面的成本管理精髓，追求简约而不简单。具体研究
的内容如下：
1.本文基于 ASP.NET 技术，运用 MVC 模式和 SQL Server2008 数据库设计
了一套较完整的房地产项目管理系统，涵盖了系统管理、项目计划管理、成本管
理、工作流管理四大功能模块，重点解决了项目中的计划与时间管理、合约跟进
与成本接轨的管控，同时也释放了人工把控成本的工作负担，提高了工作效率与
工作质量。
2.本文对开发所需的相关技术进行了详细的比对研究，从物理架构，到技术
架构，再到模式选型，数据库选择等方面都做了详细比对研究，最终确定了
ASP.NET MVC的开发技术架构。在技术研究之后，对整个系统所要涉及的业务
需求与功能需求进行详细分析研究，数据库建表间的关联与合理性，以确保系统
能够完全真实地还原工程，追求人性化设计和良好的用户体验。最后对系统进行
设计、编码、测试。
经过本次项目完整的研发实施，使企业的工作流程更加清晰，成本管控意识
更加强烈，工作的流程有迹可寻，有数可依，使用信息化的手段解决了管理中的
问题。
关键词：房地产；项目管理系统；ASP.NET
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II
Abstract
This system is mainly for the cost control of real estate enterprise, based on the
ASP.NET technology, the design and implementation of the management system of
project management and project cost control as a whole, the project management is
based on the development of real estate project business process, to the work of
business affairs signs as nodes, the time of the process of the control; and the project
cost management is based on the contract lifecycle management, to control the
financial cost subject index, the amount of calculation of the control of the whole
system, firmly grasp the two aspects of time and money cost management essence, not
the pursuit of simplicity simple. The contents of my dissertation are as follows:
1. Basing on ASP.NET technology, using MVC model and Server2008 Sql
database, it designs and realizes a complete real estate project management system,
including four functional modules : system management, project management, cost
management, workflow management, it focus on solving the project and time
management, contract follow-up and cost control, but also released a manual to
control the cost of work, improve the work efficiency and quality of work.
2 In this dissertation the implementation of the relevant technology to develop a
detailed comparison of the research, from the physical structure and the technical
structure, and then to the mode selection, database selection and other aspects of the
research, and ultimately determine the development of MVC ASP.NET. After the
technology research, the system needs to be involved in the business needs and
functional requirements for detailed analysis and design, the database is built to see
the relevance and rationality, to ensure that the system can completely restore the
work flow,as the summary of human design and good user experience. Finally, the
system is tested and passed.
After the full implementation of the project, the work flow is more clear, the cost
management consciousness is more intense, the process of the work can be found,
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there are many laws, and the use of information technology to solve the problem of
project management.
Keywords: Real Estate; Project Management System; ASP.NET
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1
第一章 绪 论
1.1 研究背景及意义
1.1.1房地产形势背景
房屋和土地是人们最基础的生产和生活的需求品，所以一直以来，房地产行
业从来都是或直接或间接地牵动着每个国人的生产生活，而我国从 1996 年全面
铺开房地产开发以来，房地产行业逐渐崛起，尽管有政府对房地产行业进行必要
的调控，但人们对购房的刚需却从未下降。例如，在 2008 年、2010 年、2011
年期间国内房地产市场呈爆发性增长，政府频频推出如限购、拍地溢价控制等政
策，房价在一段时间内得到控制，但到 2012 年 8月销量又大幅反弹。
在不变的需求事实下，市场化的房地产行业也会随时随着信贷冻结、房地产
政策调整、银行政策等原因造成波动，因此地产企业必须及时全面地了解市场动
态，实时调整策划和营销策略,这样才能在激烈的竞争环境中赢得一席之地，实
现长远稳步发展。
为了更清楚地研究市场情况，调研国家统计局在 2014 年 6 月 18 日发布的
2014 年 1-5 月份数据显示：
整体上，全国投资总额达到 23425.7 亿元，同比 2013 年 1-5 月增长 12.8%，
而施工面积约 465850.3 万平方米，同比增长 7.9%；竣工面积 28228.7 万平方米，
同比增长 3.8%，东部地区的投资总额占大半（如图 1.1 所示）；而从各地区房
地产开发商的投资情况来看，东部地区房地产投资总额相应地占房地产总投资额
的大半，其中以江苏、浙江、广东、山东、福建的投资更活跃（如图 1.2 所示）；
房地产开发资金来源多国内贷款、自筹资金为主，其他来源也不可忽视，而利用
外资的情况并不明显（如图 1.3 所示）。然而，从 70 个大中城市住宅平均销售
价格的波动情况显示，其中 35个城市的平均住宅售价环比下降，20个城市平均
售价与上月持平，仅 15个城市出现均价上涨，这种价格的波动并不是因为政策
调整的原因导致，在这样投资增长而房价和销量却不对等的低迷市场背景下，各
地房企均面临转型的严峻形势，房企纷纷调整自己的战略及布局，积极分析市场
需求总量为健康发展房企市场的创造良好氛围。
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图1.1 2014年1-5月各地区固定资产投资(不含农户)住宅建设情况
图 1.2 2014 年 1-5 月各地区房地产开发投资情况
图 1.3 2014 年 1-5 月各地区房地产开发资金来源情况
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1.1.2互联网背景
从国际互联网发展历史来看，1969 年就开始起步与军事，为军事事务服务，
所以其起步早势必比我国发展的更先进一些，而我国从最初的 1986 年高能物理
研究界远程登录计算机的实现，到后来深入到各个专业的科研学术领域，再到受
到国家政府的重视，展开大规模的研究探索与试验实践，逐渐深入到政府部门政
务公开、银行业务高效连贯，电信行业高效沟通，并快速普及到企业、单位和个
人，一些新兴互联网企业如雨后春笋般兴起，涌现出了一大批成功的互联网企业，
如新浪、搜狐、网易等，并且实现了全年盈利及上市热潮。2004 年又开始启动
手机移动互联网的发展，而 2007 年，腾讯、百度、阿里巴巴等互联网巨头公司
的市值先后超过 100 亿美元，跻身于全球最大互联网企业之列。互联网经济与社
会发展密不可分的趋势势不可挡。
根据中国互联网络信息中心的最新数据报告显示，截止到 2015 年 6 月，我
国网民规模达到 6.68 亿，互联网普及率达到 48.8%，其中农村网民规模达到 1.86
亿，占比 27.9%；中国网站总数累计至 357 万个；随着手机和 WIFI 无线网络的
普及，2G/3G/4G 电信业务的不断深入，手机网民规模达到 5.94 亿，较 2014 年
底增加 3679 万人。
在这种海量用户的背景下，传统行业势必借力互联网信息传播高效和快速的
优势，促成“互联网+”时代的重要企业战略性转型，并且这种“互联网+”的转
型需要各方传统实体企业根据自身的生产模式来落实。
1.1.3房地产管理信息化
随着知识经济和“互联网+”融合程度的逐步提升，信息技术与传统产业的
高度结合对我国房企的生产管理与经营也提出了更高更新的要求。从以上两方面
研究的事实表明，信息化建设已然不再是房地产企业的效益工程，而是事关优劣
淘汰的生存工程。房地产企业全面进行信息化建设，才能适应互联网时代的高效
节奏，跟上时代的步伐。
房地产开发曾一度被称之为龙头行业，其管理贯穿项目开发的全生命周期，
包括：投资可研、项目立项、前期筹备、招投标队伍、施工建设、竣工验收、项
目销售、物业运营与管理等。但房地产开发企业并不是直接生产产品的企业，它
需要在整个项目开发过程中联合其上下游产业的优良企业，建立业务密切相关、
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经济利益共存的资源互补联盟。因此，房地产项目全生命周期中的管理较其他产
业复杂，迫切需要运用系统信息化的手段来实现更有效的管理。
1.2 研究现状及存在问题
现行的《国家新型城镇化规划（2014－2020 年）》中明确指出：“城镇化
是伴随工业化发展，非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇集中的自然历史过程，
是人类社会发展的客观趋势，是国家现代化的重要标志。”作为近 14 亿人口的
大国，我国 2014 年的城镇化率为 53%，除去 2.5 亿非户籍人口，也仅仅只有 36%，
离实现 70%的城镇化目标，大约还需要 20 年的时间。因此，我国房地产业作为
城镇化推进的主要载体，在未来的 15-20 年内，仍有持续的增长空间。
而自 2011 年以来，房地产发展的行业趋势使很多地产企业对成本控制尤为
重视。一方面从大环境看，现阶段市场地块越来越饱和，并且政府方面出台限购
政策，市场上的材料和人工费也越来越高等等这一系列影响因素，使得房地产行
业的净利润不再是 30%-50%，在这种利润越来越缩水的情况下，成本的有效控制
迫在眉睫；另一方面从我们内部的自身来看，如何能保证企业在时代大背景下能
够持续长远发展，实现品质的提升，更多地将是通过成本指导设计与销售。无可
厚非，成本控制能力将成为地产企业核心竞争力。
谁能快速预算成本，并提出行之有效的设计和销售方案，解决目标成本变动
率过高、成本科目不统一、目标成本时效性差、合约规划失效、合同签订无依据、
变更签证侵蚀项目利润、过程动态成本失真、缺乏预警机制、成本数据无法沉淀
等一系列房地产行业普遍存在的成本管理问题，谁就能获取更多的商业机会，成
本取胜即利润取胜。
1.3 论文研究内容
本文将以进度计划为主线、以合同为约束、以成本控制为目标等原则作为设
计依据将项目管理利用信息化的专业语言将其实现，参考项目管理循环体系
PDCA（Plan Do Check Action）的管理控制模型，力求解决房地产开发过程中诸
如目标不明确、职责不清晰、核算不规范、监管不到位等问题，通过梳理业务需
求，加强项目的事前控制，提高分析决策能力。
其次通过学习互联网的思维方式，运用科学有效的技术手段，从经济视角出
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